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Фирменный стиль — образ компании, помогающий выделить-
ся компании среди множества конкурентов. Уникальность и экс-
клюзивность, эмоциональный посыл этого образа является силь-
нейшим инструментом для повышения узнаваемости компании. 
Фирменный стиль — совокупность визуальных, словесных 
и информационных составляющих, имеющих общую идею и ре-
шающий главную задачу — единый образ для восприятия ком-
пании и ее продукции или услуги.
Логотип, фирменные цвета и другие элементы фирменного 
стиля имеют сильнейшую связь с названием компании и способ-
ствуют формированию положительного образа, облегчая продви-
жение продукта на рынке.
При разработке фирменного стиля важно также создавать ка-
чественную рекламную продукцию и качественную и интересную 
полиграфию. Можно сказать, что качественная полиграфия и ре-
клама для компании важны так же, как для человека хорошая 
и удобная одежда. Смотря на эти элементы фирменного стиля, 
участники рынка (партнеры, потенциальные клиенты, потреби-
тели) и делают выбор в пользу того или иного продукта. Имен-
но поэтому в наше время тема разработки фирменного стиля 
так актуальна.
Многие исследователи отмечают, что фирменный стиль яв-
ляется особым видом маркетинговой коммуникации. Под этим 
определением понимают совокупность цветов, словесных, гра-
фических и других элементов, позволяющих создавать смыс-
ловое и визуальное единство продукции или услуг компании 
и ее оформления. Использование фирменного стиля предпола-
гает единый подход к визуализации, цветовым решениям, ис-
пользованным образам в рекламе, деловой документации, упа-
ковке и прочих элементах.
Зная единый стиль компании, клиент, вероятней всего, обра-
тит внимание на знакомый ему логотип, фирменные цвета и «за-
цепит» свой взгляд на конкретное рекламное объявление. 
Для чего нужен фирменный стиль?
1. Наличие фирменного стиля подтверждает и показывает 
уверенную позицию компании на рынке, у клиентов вырабатыва-
ется доверительное отношение относительно продукции, а так-
же помогает идентифицировать и выделить продукт среди бес-
конечного и возрастающего потока товаров. 
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2. Облегчает клиенту запоминание и идентификацию 
бренда.
3. Увеличивает благоприятный корпоративный дух в коллек-
тиве и упрощает процесс внедрения новых сотрудников.
4. Как следствие, облегчает выбор. Среди десятка одина-
ковых предложений человек выберет то, что ему хоть немного 
знакомо.
5. Сокращает расходы на рекламу, так как фирменный стиль 
и сам может являться ею.
6. Качественный и интересный фирменный стиль привлека-
ет клиентов, что в итоге приводит к росту прибыли.
Основные элементы фирменного стиля:









Дополнительными элементами фирменного стиля могут быть:
1. Ценники.
2. Фирменная полиграфия (визитки, бланки документов, пап-
ки для документов и т. д.).
3. Печать.
4. Реклама разных форм (печатная реклама, реклама на 
радио, реклама на телевидении, интернет-реклама, наружная 
реклама и т. д.).
5. Вывеска.
6. Указатель.
7. Форма для сотрудников.
8. Продукция и ее упаковка (фирменная оберточная бумага, 





Фирменный стиль может насчитывать несколько сотен 
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наименований, но на практике используется около десятка. Со-
став элементов фирменного стиля зависит от сферы деятельно-
сти компании. 
Особенности разработки фирменного стиля.
Для того, чтобы начать продвигать бренд, нужно создать фир-
менный стиль, который будет уникален и интересен для целевой 
аудитории компании. Также важно создать дизайн легким для за-
поминания и увеличивающим узнаваемость компании на рынке.
Весь процесс можно условно поделить на следующие этапы: 
1. Создание и продумывание идеи, концепции.
2. Реализация этой идеи.
3. Сохранение и поддержание фирменного стиля.
Следует отметить, что уделять внимание фирменному сти-
лю следует с самого создания компании. Если не уделять долж-
ного внимания данной составляющей, фирменный стиль все 
равно будет складываться, но будет это происходить некаче-
ственно, что впоследствии может привести к формированию пло-
хого, неинтересного для потребителей имиджа, а впоследствии 
к потере потенциальной прибыли.
